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Prinsip kerja dari Turbin Cross flow air dialirkan melalui sudu pengarah yang 
berfungsi untuk mengarahkan aliran air agar tepat menumbuk sudu jalan turbin. 
Tumbukan air ini akan membuat turbin berputar menghasilkan energi mekanik 
pada poros.Untuk mendapatkan turbin air Cross flow dengan peforma yang 
baik,maka beberapa parameter desain harus diperhatikan .parameter desain sudu 
menjadi perhatian yang sangat menarik untuk pengembangan desain sudu turbin 
air tipe Cross flow.pengujian hasil data dan grafik ini bertujuan untuk mengetahui 
hasil peforma turbin terbaik dari variasi desain sudu tipe Cross flow.variasi desain 
sudu yaitu 5 cm,6 cm,dan 7 cm,setiap variasi dilakukan pengujian 5 kali dari hasil 
pengujian 3 variasi sudu 5 cm,6 cm,dan 7 cm di peroleh hasil terbaik dengan variasi 
sudu 5 cm dengan  memperoleh hasil Efisiensi tertinggi 26,82 %,dan Koefisien Torsi  
0,0020508.dan hasil terendah diperoleh dengan variasi sudu 7 cm dengan 




The working principle of the Cross flow Turbine is water flowed through the guide 
blade which functions to direct the flow of water to hit the blade of the turbine road. 
This water collision will make the turbine rotate to produce mechanical energy on 
the shaft. To get a Cross flow water turbine with good performance, several design 
parameters must be considered. Blade design parameters are a very interesting 
concern for the development of Cross flow type water turbine blade designs. and this 
graph aims to find out the best turbine performance results from the variation of the 
Cross flow type blade design. The blade design variations are 5 cm, 6 cm, and 7 cm, 
each variation is tested 5 times from the results of the 3 variations of the blade 5cm, 
6cm, and 7 cm, the best results are obtained with variations of 5cm blades with the 
highest efficiency results of 26.82 %, and  Torque Efficiency 0.0020508. and the 
lowest results obtained with variations of 7 cm blades with  efficiency of 5.45 % and 
0.0005424 Torque Coefficient 
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